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DECi-hertz Interferometer Gravitational wave Observatory (DECIGO) is the future Japanese space 
gravitational wave antenna. DECIGO will consist of three drag-free spacecrafts arranged in an equilateral 
triangle with 1000 km arm lengths whose relative displacements are measured by a differential 
Fabry-Perot interferometer. In this study, for the formation flight of three satellites for the realization of 
DECIGO, we developed a simulator for demonstrating precise distance control. It composed of cavity locking 
and drag-free control between a free mass point limited to one-dimensional motion and a fixed reference point. 










DECIGO（ DECi-hertz Interferometer Gravitational 












































































































































































































































































24bit × 50 チャンネル× 100Hz ＝ 120kbps となる。
さらに 2 機の衛星がひとつの地上局と通信することを考




















制御（衛星姿勢制御）用に 10µN級 FEEP(Field 































 シミュレーションの結果を図 9、10，11に示す。 
 




図 10 SC B と TM 2 の相対変動制御の結果 
 
図 11 TM1 と TM2 の相対変動制御の結果 
 

























































CompactRIO を用いている。内部に FPGA とリアルタイ
ムプロセッサを搭載し、センサからの信号を入力する






























































































自由質点 ラグリードフィルタ 制御系全体  



















図 19 光共振器制御の非ロック・ロック時の様子 
 
 
図 20 ドラッグフリー制御実験の非制御・制御の様子 
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